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著書 ~ I 自衛隊のイラク派兵差止訴訟J 判決文を読
む~ (大塚英志氏との共著)。
しJ日ノ
弁護士。名古屋市在住。
1972年埼玉県生まれ。
2008年 4月 17日に、
名古屋高裁において、
「航空自衛隊のイラク
川口創・かわぐちはい仏
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